13.05.1989 töreninde meslekte 40 daha çok yıl ve hizmet onur ödülü alanlar by ., .







AKİF ŞAKİROĞULLARI (1949) 
ABDÜLREZZAK TUĞCU (1949) 
ABDULLAH GEVGELİ (1949) 
AHMET YAĞIZTÜRK (1937)











CELAL ÇAVDAROĞLU (1948) 
ÇETİN YILMAZ (1949) 
CEMALETTİN GÜVENDİK (1947) 





FAHAMET HUMBARACI (1942) 
FERİDE EROL (1949)
FARUK YURTCANLI (1939) 
GÜLTEKİN ÇEKİ (1949)





HATİCE GÜVENCİK (1948) 
İBRAHİM KESKİNKAYA (1947) 




TÖRENİNDE MESLEKTE 40 












MELEK KURTULAN (1947) 
MÜMTAZ CÖNGER (1947) 
NİZAMETTİN KIRŞAN 
MEHMET ERKAN (1949) 
MUZAFFER TOKATLI (1949) 
MEHMET AKKUŞ (1949) 
MESADET SAVER (1925)
MELİHA IŞITMAN (1938) 
MUZAFFER TUNCALP (1938) 
MUAMMER PAMUK (1949) 








N.NİHAL KUNDAKÇIOĞLU (1949) 
NEBAHAT KOLÇAK (1947)
NECATİ SELÇUK (1949)
T.NİHAT ÖZTURAN (1947) 
NECMETTİN ERKAN 
NURİYE NECLA ALTINGAN (1949) 
ORHAN A.OKAY (1949) ~  
ORHAN KIZILTAN 
Rl F AT ERDİL (1947)
RUHİ SEL (1941)































YAVUZ YAMAN M 949)
YILDIZ GÜRGÖZE (1949)
YAŞAR ŞİRİNOĞLU 0922) 
PERİHAN ÇELİKEL (1948)
TALHA BEŞE (1929)
ZEHRA ALAGÖZ (1932)
ZİYA BALKANLI 
ZİYA SAMANLI (1938)
ZEKİ YILMAZ (1947)
ZEKİ TUNÇ (1930)
ZEYNEP BAŞAR (1938)
ZEKİ AKKÖK (1947)
ZEKİ YUMUKOĞLU (1927)
ZİYA EYTEMİZ (1949)
SERACETTİN EREL 
FUAT PURA 
CEVAT TİNİÇ 
MAHMUT IŞITMAN 
HAMİYET KUTAYDIN (1947)
ZEKİ TAMER (1938)
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